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Socialismo y Democracia, tal como
los coordinadores plantean en la presen-
tación del libro, intenta reflexionar en
torno a la relación entre ambos concep-
tos, tema que ha sido y es mportante en
el ámbito político e intelectual.
Lazzeretti y Suárez inauguran su
obra con un capítulo titulado «Demo-
cracia y Socialismo: profundizar el diá-
logo» en el que realizan una breve des-
cripción, a modo de introducción, de
la conformación del mundo contempo-
ráneo, haciendo hincapié en el surgi-
miento de las ideas del socialismo y el
movimiento obrero. Reconstruyen lue-
go los vaivenes del socialismo en Euro-
pa y América Latina desde fines del si-
glo XIX a la actualidad, destacando cier-
tos momentos a lo largo de ese lapso en
los que se pueden visualizar los «encuen-
tros y desencuentros» entre el socialis-
mo y el sistema democrático.
Luego del capítulo introductorio,
el libro se estructura en cuatro partes.
En la primera de ellas titulada «Avata-
res y perspectivas de la Democracia ar-
gentina» se ubican los trabajos de Hugo
Quiroga, Osvaldo Iazzetta, Hugo Vez-
zetti, Gerardo Aboy Carlés y Rocío
Annunziatta, apartado en el que se abor-
dan: los distintos aspectos que caracte-
rizan a la Democracia como sistema
político, la «ampliación del escenario
público» en torno a la idea de represen-
tación; la relación entre el Estado y el
sistema democrático; la «experiencia
democrática, sus representaciones en la
sociedad y en la cultura»; el retorno a la
democracia, el «modelo fundacional» de
la década de 1980; como así también
cuestiones vinculadas con la «democra-
cia participativa».
En la segunda parte, «El Socia-
lismo y la izquierda argentina en discu-
sión», se enmarcan los escritos de Fran-
cisco J. Reyes, Carlos Miguel Herrera,
Marcos Novaro, Fernando Manuel Suá-
rez y Gerardo Scherlis. En este eje se
trata el itinerario de la izquierda demo-
crática en Argentina, haciendo hinca-
pié en el del Partido Socialista (PS),
desde sus inicios a la actualidad, resca-
tando: la «construcción de una identi-
dad militante» focalizada en las memo-
rias y testimonios de los dirigentes cons-
titutivos del socialismo argentino a prin-
cipios del siglo XX tales como Juan B.
Justo, Enrique Dickmann y Nicolás
Repetto, como así también la influen-
cia de Jean Jaurés en el socialismo ar-
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gentino y en las ideas jurídicas de Jus-
to, las relaciones entre la izquierda y el
populismo durante la década de 1990,
la trayectoria de esas fuerzas de izquier-
da moderada tras el retorno a la demo-
cracia y las transformaciones organiza-
tivas al interior del PS.
En el tercer apartado, bajo el tí-
tulo «Pensar el Socialismo en Democra-
cia: un desafío político- intelectual», se
inscriben los trabajos de Jorge E. Dot-
ti, María Jimena Montaña, Pablo Pon-
za, Julián Melo, Ricardo Martinez Ma-
zzola y Héctor Ghiretti, los cuales abor-
dan los planteos, las problemáticas e
inquietudes que movilizaban a impor-
tantes intelectuales de izquierda. En este
sentido, rescatan la recepción de las
ideas de Bobbio en Argentina, las con-
tribuciones en la construcción de una
identidad socialista y democrática por
parte de los intelectuales de izquierda
que pusieron en marcha las revistas
Controversia y La Ciudad Futura, vincu-
ladas a las figuras de José Aricó y Juan
Carlos Portantiero, como así también
el debate entre este último junto a Emi-
lio De Ípola y Ernesto Laclau en torno
a la relación entre populismo y socialis-
mo y la relectura de la tradición socia-
lista emprendida por Aricó y Portantie-
ro.
Finalmente, en la última parte
«Los múltiples horizontes del Socialis-
mo reformista» escriben María Matilde
Ollier, Carlos de la Torre, Nicolás J. B.
Caputo, Aldo Isuani y Gonzalo Daniel
Martner. Aquí se plantean los retos con
los cuales debe enfrentarse la izquierda
en la actualidad, refiriéndose no solo a
lo que acontece a nivel mundial sino
también, y fundamentalmente, en nues-
tro continente en torno a la relación
entre populismo, democracia y socia-
lismo.
Si bien la obra reseñada, como
así lo manifiestan sus coordinadores, en
sus comienzos perseguía una inquietud
meramente política viró hacia un traba-
jo que recupera las ideas de una veinte-
na de importantes pensadores que nos
permiten debatir en torno a la proble-
mática planteada a lo largo de la mis-
ma, pensadores que provienen de dis-
tintas latitudes y campos del saber tales
como la Historia, la Ciencia política, la
Sociología, la Filosofía y las Ciencias
Económicas, que enriquecen el diálogo
en torno a dicha temática.
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